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TORRE 
CASTANY ER 
nyorials de I'entom-immediat de Barcelona (entre els petits 
pobles que envoltaven la ciutat) pero amb un caricter 
molt acusat, en la seva teatral, pero tan bonica i equiiibra- 
da facana, en els seus romintics interiors, i fins i tot en la 
seva implantació, en uns jardins amb una sucessió de zones 
molt contrastades: el parc amb una entrada grandiloqüent, 
recolzat en el passeig de Sant Gervasi, amb un cedre mag- 
nific; el barranc en fort desnivel1 i frondosa vegetació, 
creuat per un pont molt pintoresc; I'esplanada davant la 
facana i el jardi privat posterior centrat per la terrassa, 
amb balaustrades i escales, a la qual s'obren les peces més 
representatives de la planta noble i que s'estén entre les 
arbredes del barranc i la tanca d'un antic cami veinal. ' 
Aquesta tanca ho és d'un recés de pau insbiit, a quatre 
passos del trinsit de la placa de la Bonanova. Per les cir- 
cumstincies que fossin, aquesta finca no fou mai abando- 
nada. 
Amb la restauració dels anys 59 al 61, es pretengué 
adequar la torre com a residencia familiar permanent, res- 
pectant I'estmctura d'una serie de nou naus juxtaposades, 
, , -  enfrontades a la facana a diferents nivelis: les tres ce,~trals ; 
a tota alckia, rematades amb escultures de tema cuita en 
un acabament singular i elegant. En aquesta facana, la 11 -~ pp~ 
intemenció en restauració ha estat mínima, quasi limitada 
a renovar I'estuc, accentuant-ne el color, i a unificar amb 
gelosies les arcades dels baixos dels cossos laterals, re- 
coliint la sugger6ncia de les baranes altes. 2 
La facana posterior, en canvi, calgué dissenyar-la i n t e  
grament a partir dels volums i dels buits existents, per tal 
de donar-li un acabament coherent, pero discret, defugint 
de fer-la competitiva amb la principal. 
A I'interior, aquesta intervenció suposi, d'una banda, la 
restauració de les peces principals: el saló central i el men- 
jador -les dues estances passants, que s'obren, des del balcó 1. 
de la facana a migdia fins a la terrassa de la faqana poste- 2. Secció per I'escala. 
rior-, ambdós totalment decorats en sostres i parets i: ~~~~ pc,f!,,, 
amb pintures de mitjans del XK, objecte d'una acurada 5, pl,,,supe,~or, 
restauració. Es pavimentaren unitiriament amb les peces 6. Foqona posterior aljordi. 
d'enilac el vestíbul i una sala intima, que foren objecte E~t.1toriEinol. 
d'unes actuacions puntuals, com també ho foren el balcó 7. ~ f D ; e ~ ' O ' a l ~ a r d i ~  
del vestíbul a I'escala, que il.lumina aquesta i amplia el 
primer, potser escis en relació al conjunt, i el nou sostre 
de I'escala. 
Les tres crugies senceres que ocupen aquestes peces 
principals divideixen la planta noble, i fan que quedi una 
zona menor, a ponent, en la qual se succeeixen la bibliote- 
ca i un estudi. La cuina (renovada, amb les seves escales 
interiors) i la capella neogbtica (intocada) amb faqana di- 
ferenciada, especificament literaria, donen al jardi, mentre 
que, a Ilevant, queda una majar zona que correspon a cinc 
cmgies, en que es distribuiren les peces d'estar i les habita- 
cions privades, desenvolupades en dos nivells enuacats per 
una escala interior a partir d'una sala d'estar nova, de 
planta irregular, i que és el nucii més viu d'aquesta zona. 1 
en la planta superior I'escala dóna a un estudi d'accés a 
altres habitaciones en aquest nivel1 (remodelació que fou 
un dels objectius inicialment concrets de I'encirrec). 
En la segona etapa d'aquesta intervenció, es tracta de 
moblar els interiors recuperats amb la utilització exclusiva 
de peces del patrimoni familiar, en les seves diferents bran- 
ques, fins Uavors repartides i disperses entre un anterior 
habitatge i la prbpia torre (als soterranis o a les golfes, 
font inesgotable de troballes) i de peces en dipbsit en 
instal.lacions o finques diverses, moltes acumulades d'a- 
nys en els magatzems d'un veU edifici del carrer de 
Cbdols. A més també s'utilitza una considerable i impor- 
tant col.lecció de dibuixos, recouida per familias i m m e  
diats. 
Les peces disponibles foren, doncs, pintures, dibuixos, 
escultures, gravats, mobles, objectes d'art, documents o 
records diversos, tots entroncats amo la histbria privada 
d'una familia molt de sempre, amb la vida de la ciutat, 
amb iniciatives, col~laboracions o participacions en,tots els 
seus aspectes, pero primordialment ariistiques. (Es tbpic 
el lligam GüeU-Gaudi, per no citar-ne més que un, que 
testimoniaren, en la nosira recent visita, unes ~ o g u e n q u e s  
fotos familiars en les cobertes de les cotxeres de l'edralbes. 
Uavors acabades recentment.) 
La selecció realitzada es féu tenint en compte el valor 

intrínsec de les peces, la seva representativitat, i la que 
semblava una milior adequació. 
Probablement aquesta unitat de procedencia, i la viva 
participació de la pmpietat, permeté assolir una coherhn- 
cia entre elements diversos com si s'haguessin acompanyat 
de sempre; permetent a més, revaioritzar els vaiors on@- 
nais de la propia torre. 
Potser la major aspiració aconseguida en aquesta parti- 
cipació professional fou la de passar desapercebuda com a 
intervenció estranya i que la torre restaurada donés la im- 
pressió de I'espontinia continuitat d'una vivencia familiar, 
recoiiint i assumint el propi passat, en una casa d'excepció 
en la seva arquitectura -tan singular i alhora tan noble i 
elemental-, en la seva implantació, en uns jardins que 
emmarquen uns paisatges ciutadans i insolits i en uns in te  
non molt re~resentatius i naturalrnent viscuts. 
1 ha e~tar'~ossible d retrobar en I'interior la més carac- 
terística oersoectiva de la visió inintemm~uda de les nou 
estances quese succeeixen ai Uarg de la facana, encara re- 
forqada a I'absis, les dues faqanes laterals, I'una a ponent i 
l'aitra a Uevant, emmafcant els arbres del barranc. 
8. Fa~ana posterior aljardi: en 
bono par1 de nova 
constiucció. es va resoldre 
pera obtenir uno fa ano 
plana. Lesgelories de fusta 
volen a l lwer i r  els volums 
9. Fagana principal: la gelosia 
defustiougnienro i Ü n i m  
la dimensió aparenr dels 
buits de lo olanrn baUo .-.. 
sense a1tn.r-ne 
rnoterialmenr les mides 
Aquesta ha estat la principal 
intervenció en la f a & z ~ .  
10. 11. La finesha p rac t i da  en 
el rebedor vol comunicar 
I'escnla amb I'ambient de la 
residencia, transfonnant d 
caricter del buit cee i airCnt 
dels espais als quals dónir 
accPs. 
12. E l  rebedor. sense 
interrompre materialment 
la seqü¿ncia d'espals de 
l8"enfi&do"a la q d  
prrtany, delimita un dmbit 
pmpi des del hactamenr del 
mshe (volfa reboixada amb 
il.luminaci6 renital). 
I'obertura can a I'escala oer 
la fineshajadescrita, i - 
I'esfera de mirirll -utilitzada 
sovint ir i'obra- que invita a '' 
UM lectura autdnoma del 
vokm de la peca. 
"Quaderns"vo1 donar consfddddd 
del r u  axmíment a ia fami& 
Güell per les facilitah donades 
per poder rMütsw aqulsf 
reportoqlE. 

;obre 10 sevo superficie, 
mulriulica les uossibilitats d 
lecruin deis eipais. 
16. La intervenció potencia 
les "enfilades" que 
-perpendiculorment a les 
cmgies i paralel.les o les 
faones- uneixen les 
diiierses dependencies, 
enfasinant-les omb les 
naves obertures a les fa~ane 
testeres. 
17. El paisatge emmarcat al 
l ímitde la serie d'ambits 
paialel.la a Ia'fapna 
posterior. fuginf de la 
concreció d'un plo cec 
mitiancant un ioc de llums 
I (Reportatge fotogr~?fic: Fenan Freixa) 
